



– Реєстрація закладу в МІС MCPlus; 
– Реєстрація закладу в МІС MedEir; 
– Реєстрація закладу в МІС ЕМСіМЕД; 
– Реєстрація закладу в МІС Поліклініка без черг; 
– Реєстрація закладу в МІС Helsi; 
– Реєстрація закладу в МІС Медстар; 
– Реєстрація закладу в МІС Каштан; 
– Реєстрація закладу в МІС МедІнфоСервіс; 
– Реєстрація закладу в МІС Askep.net.  
        Висновки та пропозиції.Таким чином для ефективного використання 
інформаційних медичних систем,  враховуючи рекомендації  С.А.Яремка, [2]  
пропонуємо доцільність:  
–   використання єдиних стандартів та протоколів обміну інформацією; 
 – створення ринку готових комп’ютерних рішень та їх використання в 
діяльності медичного закладу;  
– удосконалення нормативно-правової бази, яка формує стратегію 
інформаційної політики для всіх медичних закладів; 
– створення освітніх центрів з підготовки медичного персоналу з питань 
інформаційного забезпечення системи охорони здоров’я, запровадження 
підготовки спеціалістів для роботи з програмним забезпеченням і 
телекомунікаційними технологіями. 
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 У статті 49 Конституції України  зазначено, що охорона здоров’я 
забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм[1] . 
Під санаторно-курортним лікуванням розуміють медичну допомогу, що 
здійснюється з профілактичною, лікувальною або реабілітаційною метою на 




лікувальні грязі, сприятливий клімат тощо) в умовах перебування в лікувально-
оздоровчій місцевості та в санаторно-курортних закладах.  
Аналізуючи економічні аспекти діяльності санаторно-курортних установ, 
погоджуємося з науковою думкою О.М. Чабанюк, що саме санаторно-курортні 
установи відіграють важливу роль у розвитку системи охорони здоров’я України, 
оскільки поєднують відпочинок та лікування [2]. 
З іншого боку, з розвитком санаторно-курортного бізнесу зростає кількість 
робочих місць у санаторно-курортних закладах. 
Розвиток санаторно-курортної справи в Україні виступає складовою 
частиною національної системи охорони здоров’я, що сприяє здійсненню 
профілактики різних захворювань [3]. 
До основних завдань санаторно-курортного лікування  відноситься: 
 ліквідація або зменшення проявів патологічного процесу; 
 відновлення або покращення порушених функцій; 
 підвищення загальної реактивності; 
 тренування адаптаційних механізмів; 
 попередження інвалідизації та сприяння соціальній реабілітації. 
Основними напрямками роботи є: 
– розроблення правових та організаційних механізмів щодо стимулювання 
ефективної діяльності санаторно-курортних закладів, які належать до сфери 
управління Мінсоцполітики; 
– впровадження і застосування у системі Мінсоцполітики новітніх 
інформаційних технологій щодо вдосконалення системи обліку, звітності та 
державної статистики з питань організації забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням пільгової категорії громадян; 
– розроблення проектів нормативно-правових актів з питань організації 
санаторно-курортного лікування ветеранів війни, учасників АТО, осіб, на яких 
поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», інвалідів та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Міністерством соціальної політики постійно здійснюється моніторинг 
надання послуг із санаторно-курортного лікування оздоровчими закладами які 
були обрані пільговими категоріями громадян, для отримання такого лікування, а 
саме учасниками антитерористичної операції, особами з інвалідністю та 
громадянами, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Станом на 01.01.2019 року структурними підрозділами соціального захисту 
населення місцевих органів самоврядування на підставі анкет опитування 
пільгових категорій громадян, здійснено оцінювання закладів (у 100- бальній 
системі), в яких  громадяни, проходили санаторно-курортне лікування. За 
інформацією станом на 01.01.2019р. дочірнє підприємство Санаторій «Черче» 
ЗАТ лікувально- оздоровчих закладів «Укрпрофоздоровниця» Івано-Франківської 
області, котрий спеціалізується на кістково-м’язовій системі; гінекологіі; 
дерматологіі; дитячій ортопедії і травматології; урології; неврології, отримав 83 




санаторій «Кристал», «Алмаз», «Рубін», «Янтар», профілем захворювання якого є   
органи травлення, оцінено в 93 бали; Санаторій «Любінь Великий» Львівської 
області, котрий спеціалізується на акушерстві та гінекології; дерматовенерології; 
кардіології; неврології; дитячій неврології; психології,  отримав 90 балів [3]. 
Статистика показує, що адресним санаторно-курортним лікуванням з початку 
2018 року забезпечено 5 485 осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на 
виробництві або професійного захворювання.  
Держава фінансує 100% вартості курсу лікування потерпілих і проживання їх 
супроводжуючих осіб у санаторно-курортних закладах за їх вибором. 
З метою підвищення ефективності соціальних послуг, що надаються за 
кошти ФССУ, з 2017 року санаторно-курортне лікування потерпілих на 
виробництві здійснюється за адресним механізмом. Зокрема, відповідно до нового 
порядку особи з інвалідністю мають право самостійного вибору санаторно-
курортного закладу для проходження лікування. Також після переходу на 
адресність кількість закладів, у яких потерпілі проходять лікування, зросла 
більше, ніж у три рази. 
Санаторно-курортне лікування є важливою складовою системи соціальної 
політики та відіграє провідну роль у побудові та збереженні здоров’я нації. Роль і 
значення санаторно-курортної системи в соціально-економічному розвитку 
України полягає як у величезних її можливостях у справі підтримання, зміцнення 
та відновлення здоров’я нації, так і у визнанні особливого значення України у 
світовому рекреаційному процесі, культурно-історичному становленні та 
розвитку світового суспільства. 
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РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ЕФЕКТИВНСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Вступ. Витрати підприємства залежать від рівня та ступеня використання 
ресурсів підприємства, до того ж вони є матеріальним віддзеркаленням відносин 
суб’єктів господарювання. Актуальність вирішення зазначених проблем в 
останній час ще більш загострюється. Це зумовлено тим, що останніми роками 
відбувається постійне зростання цін на сировину та матеріали. Отже, одним з 
основних джерел підвищення прибутковості діяльності підприємств є оптимізація 
витрат та ефективність управління ними. 
